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This study aims to determine the influence of the application Group Investigation learning 
model on student learning outcomes in class XI of SMA Raya 2 Sungai Raya. The research 
method used is an experimental method with quasi-experimental. sample used in this study 
were students of class XI IPS 1 (experimental class) totaling 35 students and class XI IPS 3 
(control class) totaling 36 students.The results of the study were the average value of the 
control class student learning outcomes using an expository model of 72.39 and a standard 
deviation of 11.94, while the average student learning outcomes of the experimental class 
used a group investigation model of 81.01 and a standard deviation of 11.60. From the 
average learning outcomes of students who use the expository model using the investigation 
group model there is a difference of 8.62. The results of the calculation of the t test obtained 
t count the final test data of 4.6036 while t table (5 = 5%) of 1.997, it can be seen t count> t 
table concluded that Ha is accepted. From the calculation of Effect size (ES) obtained by 
0.74 with high criteria. The conclusion of this study means that the application of the 
investigation group model has a high influence on student learning outcomes in learning 
geography class XI SMA Negeri 2 Sungai Raya. 
 




Keberhasilan proses pembelajaran tidak 
terlepas dari kemampuan guru dalam 
mengembangkan model-model pembelajaran 
yang efektif didalam proses pembelajaran. 
Pengembangan model pembelajaran yang tepat 
pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan 
kondisi pembelajaran yang memungkinkan 
siswa dapat belajar secara aktif dan 
menyenangkan sehingga dapat meraih hasil 
belajar dan prestasi yang optimal. Untuk dapat 
mengembangkan model pembelajaran yang 
efektif maka setiap guru harus memiliki 
pengetahuan yang memadai berkenaan dengan 
konsep dan cara-cara 
mengimplementasikanmodel-model tersebut 
dalam pembelajaran. Model pembelajaran 
yang efektif memiliki keterkaitan dengan 
tingkat pemahaman guru terhadap 
perkembangan dan kondisi siswa-siswi di 
kelas.Seorang guru memiliki peranan yang 
sangat penting dalam keberhasilan proses 
pembelajaran, karena seorang guru dapat 
secara langsung mempengaruhi, membina dan 
meningkatkan kecerdasan serta keterampilan 
siswa. Seorang guru khususnya guru geografi 
harus bisa memotivasi. Guru harus memiliki 
strategi yang pas dalam mengajar sehingga apa 
yang disampaikan mudah dimengerti oleh 
siswanya. Untuk mengatasi permasalahan di 
atas dan guna mencapai tujuan pendidikan 
secara maksirnal, peran guru sangat penting 
dan diharapkan guru memiliki cara atau model 
mengajar yang baik dan mampu memilih 
model pembelajaran yang tepat serta sesuai 
dengan konsep-konsep mata pelajaran yang 
akan disampaikan. Dengan demikian, maka 
diperlukan suatu upaya dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan dan 
pengajaran, salah satunya adalah dengan 
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memilih model pembelajaran, strategi atau cara 
dalam menyampaikan materi pelajaran agar 
meningkatknya hasil belajar siswa. 
Berdasarkan hasil wawancara yang 
peneliti lakukan kepada Ibu Ernita Novalia 
S.Pd selaku guru mata pelajaran geografi di 
SMA Negeri 2 Sungai Raya, ia mengatakan 
bahwa sangat jarang sekali menggunakan 
model pembelajaran dengan alasan kurangnya 
pengetahuan guru tentang model pembelajaran 
lain. Sehingga guru mata pelajaran lebih 
cenderung untuk menggunakan model ceramah 
yang di rasa sangat simpel dan mudah untuk 
melaksanakannya. Tidak adanya variasi model 
pembelajaran yang digunakan saat proses 
belajar mengajar tentu membuat siswa merasa 
bosan dan jenuh saat jam pelajaran 
berlangsung, sehingga berdampak pada hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran geografi 
yang rendah. Hal tersebut dilihat dari hasil 
temuan yaitu masih ada siswa yang kurang 
memperhatikan saat jam pelajaran geografi 
berlangsung, siswa berbicara dengan teman 
saat guru menjelaskan pelajaran, siswa masih 
menunda-nunda tugas yang telah diberikan, 
siswa cepat menyerah dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan guru, perhatian siswa 
yang tidak fokus ke materi pelajaran, dan 
beberapa siswa lebih cenderung bermain 
handphone saat jam pelajaran. Hal ini terlihat 
belum optimalnya siswa ketika proses 
pembelajaran berlangsung walaupun guru 
geografi di kelas sudah mengajak mereka 
untuk aktif atau berpartisipasi tetapi siswa 
masih banyak yang kurang aktif atau kurang 
berpartisipasi dalam belajar. Ini menjadikan 
pembelajaran di kelas tersebut terkesan tidak 
efektif bahkan sebagian siswa ada yang 
mengatakan kurang menarik saat belajar 
geografi. Hal tersebut berakibat pada 
kurangnya tingkat pemahaman siswa terhadap 
materi yang di sampaikan oleh guru, sehingga 
ketika guru bertanya mengenai materi yang 
bersangkutan, siswa tidak bisa menjawab, 
padahal pertanyaan tersebut berkaitan dengan 
materi yang baru dijelaskan oleh guru. 
Pada mata pelajaran geografi untuk kelas 
XI IPS akan membahas lima materi pokok. Di 
SMA Negeri 2 Sungai Raya, materi pelestarian 
lingkungan hidup baru akan dipelajari pada 
semester genap. Materi pelestarian lingkungan 
hidup inidi anggap sulit untuk dikuasai oleh 
siswa. Hal ini disebabkan karena materi ini 
cukup sulit bagi siswa terutama dalam hal 
menganalisis usaha pelestarian lingkungan 
hidup. Terlebih lagi dengan penyampaian 
materi yang menggunakan metode ceramah 
dan media papan tulis membuat pembelajaran 
terasa jenuh dan membosankan. Oleh karena 
itu dibutuhkan model pembelajaran lain yang 
lebih menarik, seperti model pembelajaran 
group investigation yaitu metode belajar 
kelompok yang terbentuk berdasarkan topik 
yang dipilih siswa, sehingga dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
mempelajari materi tersebut. Dalam model 
group investigation secara umum guru 
merancang sebuah topik yang cakupannya 
sangat luas, dimana para siswa selanjutnya 
membagi topik tersebut kedalam subtopik. 
Subtopik ini merupakan sebuah hasil 
perkembangan dari ketertarikan dan 
latarbelakang siswa, yang sama halnya dengan 
pertukaran gagasan diantara para siswa. 
Dalam melaksanakan pembelajaran 
dengan menggunakan model group  
investigation ini guru berperan sebagai 
narasumber dan fasilitator. Jadi guru hanya 
berkeliling di antara kelompok-kelompok yang 
ada, dan melihat bagaimana mereka mengelola 
tugasnya. Model group investigation ini 
memiliki keunggulan yaitu dalam proses 
belajarnya dapat bekerja secara bebas, 
memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif 
dan aktif, rasa percaya diri dapat lebih 
meningkat, dapat belajar untuk memecahkan 
dan menangani suatu masalah, meningkatkan 
belajar bekerja sama, siswa juga dapat belajar 
berkomuniukasi baik dengan teman sendiri 
maupun guru, belajar menghargai pendapat 
orang lain, serta dapat meningkatkan 
partisipasi dalam membuat suatu keputusan, 
kemudian siswa bisa terlatih untuk 
mempertanggungjawabkan jawaban yang 
diberikan. Adapun berdasarkan teori yang 
dikemukakan oleh Sharhan dan Shachar dalam 
Miftahul Huda (2016:22), bahwa siswa yang 
terlibat dalam metode investigasi kelompok 
tidak hanya memperoleh hasil akademik yang 
lebih besar, tetapi juga mampu berkomunikasi 
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lebih interaktif dalam kelompoknya, lebih 
terfokus pada masalah yang harus mereka 
selesaikan dan menggunakan strategi yang 
lebih sophisticated dari pada mereka yang 
terlibat dalam metode pengajaran tradisional 
pada umumnya. Hal ini terjadi karena menurut 
Sharhan dan Shachar dalam Miftahul Huda 
(2016:22), siswa yang bekerja dalam 
kelompok-kelompok kooperatif (seperti, 
investigasi kelompok) memiliki kesempatan 
yang lebih besar untuk mempraktikkan strategi 
verbal dan kognitif yang lebih variatif yang 
pernah mereka dengar dari gurunya saat proses 
belajar mengajar di ruang kelas. Pengaruh 
yang mereka rasakan pun jadi berbeda. 
Artinya,  siswa pada hakikatnya perlu diberi 
kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-
temannya agar mereka dapat memperoleh 
pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan 
menemukan cara-cara baru untuk 
mengekspresikan gagasan dan 
perasaannya.Harapan untuk membantu siswa 
meningkatkan aktivitas belajar yang aktif 
disekolah dan memudahkan guru dalam 
mengajar dan meningkatkan aktivitas belajar 
sehingga yang aktif siswa tersebut. Dalam 
proses belajar diperlukan suatu model 
pembelajaran yang berlangsung mengaitkan 
materi konteks pelajaran dengan pengalaman 
nyata dalam kehidupan sehari-hari, menarik 
minat, dan stimulus belajar siswa harus 
diberikan minat dan pembiasaan dengan cara 
yang lebih aktif sehingga akan menumbuhkan 
perilaku belajar yang aktif oleh karena itu 
dibutuhkan model pembelajaran yang 
melibatkan keseluruhan aktivitas belajar siswa. 
Hal inilah yang menjadi pendorong peneliti 
untuk mengalihkan materi mata pelajaran 
geografi khususnya pelestarian lingkungan 
hidup dalam model pembelajaran Group 
Investigation, karena umumnya materi 
pelestarian lingkungan hidup disampaikan 
hanya dengan model ekspositori sehingga 
membuat siswa jenuh dengan materi yang 
disampaikan.Berdasarkan uraian yang telah 
dipaparkan, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Penerapan Model Pembelajaran Group 
Investigation Pada Pembelajaran Geografi 
Terhadap Hasil  Belajar Siswa Kelas XI di 
SMA Negeri 2 Sungai Raya”. 
 
METODE PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah 
dibuat, metode penelitan yang 
digunakanadalah metode eksperimen dengan 
bentuk penelitian Quasi Experimental Design, 
karena penelitian ini terdapat kelas kontrol 
yang digunakan sebagai pembanding untuk 
kelompok atau kelas eksperimen, namun tidak 
berfungsi sebagai pengontrol variabel-variabel 
luar yang mempengaruhi pelaksanaan 
eksperimen. Desain penelitian yang digunakan 
adalah Nonequivalent Control Group Design. 
Menurut Hadari Nawawi (2015:88), 
“Mengatakan bahawa penelitian eksperimen 
adalah prosedur penelitian yang dilakukan 
untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat 
dua variabel atau lebih, dengan mengendalikan 
pengaruh variabel yang lain”. Penelitian ini 
akan melakukan percobaan untuk menganalisis 
pengaruh atau perubahan yang dilakukan oleh 
variabel bebas. variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah model group investigation. 
Perubahan yang diakibatkan dari penerapan 
model group investigation diamati melalui 
hasil belajar berupa tes yang dijadikan sebagai 
variavel terikatdalam penelitian ini. Jadi 
penelitian ini akan meneliti hubunganantara 
variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 
 
Populasi dan Sampel 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 
02 Sungai Raya pada bulan April – Mei 2018. 
Populasidalam penelitian ini yaitu seluruh 
siswa kelas XI SMA Negeri 2 Sungai Raya 
jurusan ilmu pengetahuan sosialyang 
berjumlah 106 orang, terdiri dari  kelas XI IPS 
1, XI IPS 2, XI IPS 3.Pada penelitian ini  
menggunakan dua kelas yanng akan dijadikan 
kelas eksperimen dan  kelas pembanding (kelas 
kontrol). Dalam penelitian ini peneliti 
menerapkan sampel kelas, dengan teknik 
pengambilan sampel yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah teknik simpel random 
sampling.Jadi, untuk menentukan kelas 
eksperimen dan kelas kontrol peneliti membuat 
gulungan kertas yang sama besar sebanyak 3 
buah. Kemudian dilakukan pengundian secara 
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random, gulungan pertama untuk kelas XI IPS 
1, gulungan kedua untuk kelas XI IPS 2, dan 
gulungan ketiga untuk kelas XI IPS 3 untuk 
menetukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Setelah dilakukan pengundian, maka diperoleh 
dua kelas yang akan  dijadikan kelas 
eksperimen dan kelas kontrol yaitu kelas XI 
IPS 1 dan siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 
Sungai Raya.   
 
Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakandalam penelitian ini adalah teknik 
pengukuran. Menurut Hadari Nawawi 
(2012:133), “teknik pengukuran dalam 
melakukan penelitian, bermaksud 
mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif”. 
Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian 
ini berupa pemberian tes sesudah perlakuan 
pada materi pelestarian lingkungan hidup di 
kelas eksperimen dan di kelas kontrol. 
Sedangkan alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 
dengan teknik pengumpul data yang digunakan 
yaitu berupa soal tes. Tes yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah materi pelestarian 
lingkungan hidup. Jenis tes yang dilakukan 
adalah tertulis, bentuk tesnya berupa soal 
objektif yang berjumlah 50 soal. 
Pengujian Instrumen Penelitian 
Pengujian instrument bertujuan untuk 
mengetahui apakah instrument yang digunakan 
valid atau reliabel, sebab kebenaran data yang 
diolah sangat menentukan kualitas hasil 
penelitian. Pengujian validitas, Menurut 
Sugiyono (2014:121), “validitas berarti 
instrumen tersebut dapat digunakan untuk 
mengukur apa yang seharusnya diukur”. 
Dalam penelitian ini validitas tes yang diuji 
adalah validitas isi. Validitas isi bertujuan 
untuk melihat kesesuaian antara kompetensi 
dasar, materi, indikator, kisi-kisi soal, dan soal-
soal tes. Penyusunan tes ini berdasarkan 
kurikulum KTSP dan isi bahan ajar serta soal-
soal dalam tes disesuaikan dengan kompetensi 
dasar agar tes yang dibuat memiliki validitas. 
Pengujian validitas ini dilakukan dengan 
meminta pertimbangan kepada beberapa orang 
yang memiliki kompetensi untuk memberikan 
penilaian, misalnya, ahliprofesional dan guru. 
Validitas dalam penelitian ini dilakukan oleh 2 
validator yaitu Putri Tipa Anasi, M.pd dan 
Ernita Novalia, S.pd. Hasil dari validasi 
menyatakan instrumen yang akan digunakan 
dalam penelitian layak untuk digunakan. 
Pengujian reliabilitas,, dilakukan di SMA 
Negeri 1 Sungai Ambawang sebagai tempat uji 
coba soal. Sekolah ini dipilih karenasetara 
dengan tempat penelitian yaitu sama-sama 
berakreditasi A dan berada pada satu 
kecamatan. Setelah uji coba dilaksanakan, 
selanjutnya adalah mencari reliabilitas tes. 
Untuk menguji reliabilitas instrument 
pertanyaan objektif digunakan rumus Alfa 
Coronbach. Untuk melihat reliabilitas tes 
(instrument) yang telah disusun maka 
digunakan kriteria nilai reliabilitas menurut 
Asep Jihad dan Abdul Haris, (2012: 181) 
sebagai berikut: (1) r11 ≤ 0,20 kriteria sangat 
rendah, (2) 0,20 < r11 0,40 krteria rendah, (3) 
0,40 < r11 0,70 kriteria sedang, (4) 0,70 < r11 
0,90 kriteria tinggi, (5) 0,90 < r11 1,00 kriteria 
sangat tinggi. Dari hasil uji coba soal tes maka 
akan diperoleh seberapa besar nilai koefisien 
reliabilitas dengan jumlah siswa sebanyak P 
orang. Dengan demikian dapat diketahui dan 
dikatakan bahwa nilai reliabilitas soal riset 
termasuk dalam kriteria sangat tinggi, karena 
hasil perhitungan reliabilitas setelah dilakukan 
uji coba yaitu sebesar 1.00164. 
Uji tingkat kesukaran, Asep Jihad dan 
Abdul Haris (2012:182) mengungkapkan 
bahwa, “tingkat kesukaran (TK) soal dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: TK = 
𝑆𝐴 +𝑆𝐵
𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠
 . Adapun Kriteria 
interpretasi tingkat kesukaran yaitu : (1) 0,00 - 
0,30Sukar, (2) 0,31 – 0,70 Sedang, (3) 0,71 – 
1,00Mudah. Dari hasil perhitungan dapat 
diketahui bahwa tingkat kesukaran soal yang 
akan dijadikan tes akhir memiliki kriteria 
beragam, dari 25 soal maka tingkat 
kesukarannya terdiri dari 13 soal yang mudah, 
8 soal yang sedang, dan 4 soal yang sukar. 
Uji Daya Pembeda, Menurut M.Ngalim 
Purwanto, (2010:120), daya pembeda adalah 
bagaimana kemampuan soal itu untuk 
membedakan siswa-siswa yang termasuk 
kelompok pandai (upper group) dengan siswa-
siswa yang termasuk kelompok kurang (lowter 
group).daya pembeda dihitung dengan 
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. Adapun kriteria nilai daya pembeda 
yang mengacu pada pendapat Russefendi 
(dalam Asep Jihad dan Abdul Haris, 
2012:181), bahwa: (1) 0,40 atau lebih kriteria 
sangat baik, (2) 0,30 – 0,39 kriteria cukup baik 
mungkin perlu diperbaiki, (3) 0,20 – 0,29 
krieria minimum, perlu diperbaiki, (4) 0,19 ke 
bawahkriteria jelek, dibuang atau dirombak. 
Dari perhitungan daya pembeda, menyatakan 
bahwa soal yang akan dijadikan soal tes akhir 
memiliki kriteria yang beragam, terdiri dari 
sangat baik, cukup baik, minimum, dan jelek, 
dalam membedakan antara siswa yang 
termasuk ke dalam kategori yang memiliki 
kemampuan tinggi dan kemampuan rendah.  
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan 
untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
group investigation pada pembelajaran 
geografi terhadap hasil belajar siswa kelas XI 
SMA Negeri 2 Sungai Raya, yaitu: Untuk 
menjawab sub masalah pertama menggunakan 
Analisis deskriptif persentase, hasil belajar 
siswa dengan model pembelajaran ekspositori 
dan model pembelajaran group 
investigationpada pembelajaran geografi 
materi pelestarian lingkungan hidup di kelas 
XI SMA Negeri 2 Sungai. Untuk menjawab 
sub masalah kedua menggunakan uji t-test, uji 
normalitas,  uji homogenitas, kemudian  
menghitung  rata-rata (X) dan Standar Deviasi 
(SD). Untuk menjawab sub masalah  ketiga, 
seberapa besar pengaruh penerapan model 
group investigation terhadap nilai hasil belajar 
siswa pada pembelajaran geografi materi 
pelestarian lingkungan hidup kelas XI SMA 
Negeri 2 Sungai Raya menggunakan rumus 
effect size. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis seberapa besar pengaruh 
penerapan model group investigation pada 
pembelajaran geografi terhadap hasil belajar 
siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 2 Sungai 
Raya. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 
71 orang yang terdiri dari 36 siswa kelas XI 
IPS 3 (kelas kontrol) dan 35 siswa kelas XI 
IPS 1 (kelas eksperimen). Dari sampel tersebut 
maka dapat diperoleh data hasil belajar siswa 
yang menggunakan model pembelajaran 
ekspositori dan data hasil belajar siswa yang 
menggunakan model pembelajaran group 
investigation, seperti yang dapat dilihat pada 
tabel 1 dibawah ini. 
 
 










Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 
bahwa, perhitungan rata-rata nilai hasil belajar 
siswa yang menggunakan model pembelajaran 
ekspositori adalah 72,39 dengan varians 
sebesar 142,63 dan standar deviasi sebesar 
11,94. Sedangkan rata-rata nilai hasil belajar 
siswa yang menggunakan model pembelajaran 
group investigation adalah 81,01, dengan 
varians sebesar 134,48 dan standar deviasi 
11,60.Dari perbandingan rata-rata nilai hasil 
belajar siswa kelas kontrol dan kelas 
eksperimen dapat diketahui terdapat perbedaan 
sebesar 8,62 karena adanya perbedaan 
perlakuan diantara kedua kelas tersebut. 
No Keterangan Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
1 Rata – rata 72,39 81,01 
2 Varians  (S2) 142,63 134,48 
3 Standar Deviasi (SD) 11,94 11,60 
4 Uji Homogenitas (F) 1,05 
5 Uji Hipotesis (t) 4,60363 
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Perbedaannya terdapat pada penerapan model 
yang digunakan dalam pembelajaran. Kelas 
kontrol menggunakan model ekspositori 
sedangkan kelas ekperimen menggunakan 
model group investigation. Siswa yang 
menggunakan model group investigation rata-
rata nilai hasil belajarnya lebih tinggi 
dibandingkan dengan rata-rata nilai hasil 
belajar siswa yang menggunakan model 
ekspositori. 
Adapun untuk perhitungan uji normalitas 
dengan rumus chi kuadrat tes akhir di kelas 
eksperimen didapatkan hasil X2hitung sebesar 
6,0281 dengan taraf signifikan (ɑ) 5% dan dk = 
4 d < diperoleh X2tabel sebesar 9,488. Karena 
X2hitung< X2tabel maka tes akhir kelas 
eksperimen memiliki sebaran data yang 
berdistribusi normal.  
Selanjutnya hasil perhitungan uji 
homogenitas varians hasil tes akhir didapatkan 
hasil F hitung sebesar 1,06 dengan taraf 
signifikan (ɑ) 5% diperoleh F tabel sebesar 1,74 
maka dapat dilihat F hitung< F tabel. Hal ini 
menunjukkan bahwa data tes akhir pada kedua 
kelas dinyatakan homogen (tidak berbeda 
secara signifikan). Karena data tes akhir 
dinyatakan homogen selanjutnya dilakukan uji-
t.Selanjutnya hasil perhitungan uji-t diperoleh t 
hitung = 4,6036 dengan taraf signifikan (ɑ) 5% 
diperoleh t tabel = 1,997 , maka dapat dilihat t 
hitung> t tabel. Dengan demikian Ha diterima dan 
Ho di tolak, berarti terdapat perbedaan nilai 
hasil belajar siswa menggunakan model 
ekspositori dengan model group investigation 
pada pembelajaran geografi materi pelestarian 
lingkungan hidup kelas XI SMA Negeri 2 
Sungai Raya. 
Kemudian untuk mengetahui seberapa 
tingginya pengaruh pembelajaran geografi 
dengan menggunakan model pembelajaran 
group investigation terhadap hasil belajar 
siswa, dihitung dengan menggunakan rumus 
effect size. Dari perhitungan effect size, 
diperoleh ES sebesar o,74 yang tergolong 
kriteria tinggi. Maka berdasarkan perhitungan 
effect size tersebut dapat dinyatakan bahwa 
menggunakan model group investigation 
dalam pembelajaran menberikan pengaruh 
yang tinggi terhadap hasil belajar siswa pada 
materi  pelestarian lingkungan hidup di kelas 
XI SMA Negeri 2 Sungai Raya. 
 
Pembahasan 
Dalam proses pembelajaran di kelas 
kontrol dengan menerapkan model ekspositori 
dimulai dengan menyiapkan pembelajaran 
dengan kebiasaan guru mengajar, sebagaimana 
biasanya guru melakukan apresiasi dengan 
menanyakan materi yang sudah dipelajari. 
Setelah itu guru menjelaskan materi 
pembelajara dan pada akhir pembelajaran, 
setelah mendengarkan penjelasan guru siswa 
diberikan tugas secara individual. Siswa yang 
memiliki kemampuan tinggi maka dapat 
menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 
benar dan dalam waktu yang cepat. Sedangkan 
siswa yang memiliki kemampuan rendah pada 
saat menyelesaikan tugas yang diberikan 
memerlukan waktu yang cukup lama dan 
terlihat bingung pada saat mengerjakan soal. 
Hal ini dikarenakan pada saat proses 
pembelajaran banyak siswa yang kurang 
memperhatikan penjelasan dari guru. Jadi 
pembelajaran berlangsung sangat tidak 
kondusif karena masih banyak siswa yang ribut 
pada saat pembelajaran, dan ada juga yang izin 
ke wc, mengobrol dengan temannya dan lain 
sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan 
masih banyak siswa yang kesulitan dalam  
memahami materi yang dijelaskan oleh guru, 
sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar 
siswa. Berdasarkan perhitungan rata-rata hasil 
belajar siswa di kelas kontrol pada 
pembelajaran geografi materi pelestarian 
lingkungan hidup dengan menerapkan model 
ekspositori diperoleh rata-rata hasil belajar 
sebesar 72,39. Sebagian besar siswa tidak 
mengalami peningkatan dalam proses 
pembelajaran, hal ini disebabkan karena siswa 
kurang memperhatikan guru pada saat 
pembelajaran berlangsung dan kurang 
efektifnya model pembelajaran yang 
digunakan. Sedangkan, dalam proses 
pembelajaran dikelas eksperimen dengan 
menerapkan model group investigation 
berlangsung melalui 6 tahap yaitu: (1) 
mengidentifikasikan topik dan mengatur siswa 
ke dalam kelompok, guru menyampaikan 
materi dengan menggunakan video, siswa 
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mengidentifikasi dan memilih berbagai macam 
sub topik untuk dipelajari. Kelompok bersifat 
heterogen, kemudian siswa bergabung pada 
kelompoknya masing-masing dengan memilih 
sub topik yang akan mereka pelajari. (2) 
merencanakan tugas yang akan dipelajari, 
siswa merencanakan apa yang akan mereka 
pelajari, bagaimana kita mempelajarinya, siapa 
yang melakukan apa (pembagian tugas). (3) 
siswa melaksanakan investigasi, setelah itu 
siswa mengumpulkan informasi, menganalisis 
data, dan membuat kesimpulan, kemudian 
siswa saling bertukar pendapat, berdiskusi, dan 
mengklarifikasi serta mensintesis semua 
gagasan. (4) siswa menyiapkan laporan akhir, 
anggota kelompok merencanakan apa yang 
akan mereka laporkan dan bagaimana mereka 
membuat presentasi. (5) mempresentasikan 
laporan akhir, kemudian setiap kelompok 
mempresentasikan hasil investigasi dan 
kelompok lainnya menanggapi, mengevaluasi 
kejelasan dan penampilan presentasinya. (6) 
evaluasi,  para siswa dan guru berkolaborasi 
dalam mengevaluasi pembelajaran siswa. 
Berdasarkan perhitungan rata-rata hasil belajar 
siswa di kelas eksperimen pada pembelajaran 
geografi materi pelestarian lingkungan hidup 
dengan menerapkan model group investigation 
diperoleh rata-rata hasil belajar sebesar 81,01. 
Dengan demikian rata-rata hasil belajar siswa 
yang menerapkan model group investigation 
lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar siswa 
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Selanjutnya, perbedaan rata-rata hasil 
belajar siswa dengan menggunakan model 
ekspositori dan dengan menggunakan model 
pembelajaran group investigation pada 
pembelajaran geografi materi pelestarian 
lingkungan hidup. Berdasarkan perhitungan 
rata-rata hasil belajar siswa dapat disimpulkan 
bahwa rata-rata hasil belajar siswa di kelas 
eksperimen dengan menggunakan model 
pembelajaran group investigation lebih tinggi 
dari pada rata-rata hasil belajar siswa di kelas 
kontrol dengan menggunakan model 
ekspositori. Kemudian dilakukan pengujian 
hipotesis, untuk menguji apakah terdapat 
perbedaan rata-rata hasil belajar siswa kelas 
kontrol dan kelas eksperimen. Data hasil 
belajar yang diperoleh kemudian di uji 
normalitas data. Berdasarkan hasil 
perhitungan, rata-rata hasil belajar  kelas 
eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 
normal. Kemudian dilakukan uji homogenitas 
untuk mendapatkan kesimpulan bahwa kedua 
data tersebut homogen dengan F hitung< F tabel. 
Hasil belajar siswa kelas kontrol dan kelas 
eksprerimen kemudian di uji perbedaan rata-
ratanya. Hasil dari pengujian tersebut adalah 
bahwa t hitung> t tabel , dengan kesimpulan Ha 
diterima Ho d tolak. Jadi, dapat dinyatakan 
terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada 
pembelajaran geografi menggunakan model 
ekspositori dengan menggunakan model group 
investigation kelas XI SMA Negeri 2 Sungai 
Raya. perbedaan rata-rata hasil belajar siswa di 
kelas eksperimen dan di kelas kontrol sebesar 
8,62. Rata-rata hasil belajar siswa di kelas 
eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 
rata-rata hasil belajar siswa di kelas kontrol. 
Perbedaan yang signifikan ini membuktikan 
bahwa terdapat pengaruh penerapan model 
group investigation terhadap hasil belajar 
siswa pada pembelajaran geografi. 
Kemudian untuk mengetahui pengaruh 
penerapan model pembelajaran group 
investigation pada pembelajaran geografi 
materi pelestarian lingkungan hidup. Seberapa 
besarnya pengaruh ini di ukur dengan 
menggunakan rumus effect size. Hasil 
perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 
menggunakan model group investigation 
dalam pembelajaran menberikan pengaruh
yang tinggi terhadap hasil belajar siswa pada 
materi  pelestarian lingkungan hidup di kelas 
XI SMA Negeri 2 Sungai Raya. Adanya 
pengaruh yang tinggi dipengaruhi oleh 
pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan 
model group investigation dengan enam tahap. 
Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 
oleh Sharhan dan Shachar dalam Miftahul 
Huda (2016:22), bahwa siswa yang terlibat 
dalam metode investigasi kelompok tidak 
hanya memperoleh hasil akademik yang lebih 
besar, tetapi juga mampu berkomunikasi lebih 
interaktif dalam kelompoknya, lebih terfokus 
pada masalah yang harus mereka selesaikan 
dan menggunakan strategi yang lebih 
sophisticated dari pada mereka yang terlibat 
dalam metode pengajaran tradisional pada 
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umumnya. Hal ini terjadi karena menurut 
Sharhan dan Shachar dalam Miftahul Huda 
(2016:22), siswa yang bekerja dalam 
kelompok-kelompok kooperatif (seperti, 
investigasi kelompok) memiliki kesempatan 
yang lebih besar untuk mempraktikkan strategi 
verbal dan kognitif yang lebih variatif yang 
pernah mereka dengar dari gurunya saat 
proses belajar mengajar di ruang kelas. 
Sebaliknya siswa yang terlibat dalam metode 
pengajaran tradisional pada umumnya 
meskipun mereka juga pendengar strategi 
kognitif dan verbal dari guru mereka, namun 
karena mereka tidak memiliki kesempatan 
untuk mempraktikannya. Pengaruh yang 
mereka rasakan pun jadi berbeda. Artinya,  
siswa pada hakikatnya perlu diberi kesempatan 
untuk berinteraksi dengan teman-temannya 
agar mereka dapat memperoleh pemahaman 
yang lebih luas tentang dunia dan menemukan 
cara-cara baru untuk mengekspresikan gagasan 
dan perasaannya. Secara keseluruhan tahapan 
dalam model pembelajaran group investigation 
ini berpengaruh dalam perbedaan hasil belajar 
siswa pada kelas eksperimen yang lebih tinggi 
dari pada kelas kontrol. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah dipaparkan, makapeneliti dapat 
mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu: 
(1) Rata-rata hasil belajar siswa menggunakan 
model ekspositori pada pembelajaran geografi 
materi pelestarian lingkungan hidup kelas XI 
SMA Negeri 2 Sungai Raya sebesar 72,39 
dengan standar deviasi sebesar 11,94. Rata-
rata hasil belajar siswa menggunakan model 
group investigation pada pembelajaran 
geografi materi pelestarian lingkungan hidup 
kelas XI sebesar 81,01 dengan standar deviasi 
sebesar 11,60. (2) Dari rata-rata hasil belajar 
siswa yang menggunakan model ekspositori 
dengan menggunakan model group 
investigation terdapat perbedaan sebesar 8,62. 
Siswa yang menggunakan model group 
investigation rata-rata hasil belajarnya lebih 
tinggi. Hasil perhitungan uji t diperoleh t hitung 
data tes akhir sebesar 4,6036 sedangkan t tabel 
(ɑ = 5%) sebesar 1,997, maka dapat 
disimpukan bahwa Ha diterima. Jadi, dapat 
dinyatakan terdapat perbedaan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran geografi 
menggunakan model ekspositori dengan 
menggunakan model group investigation 
kelas XI SMA Negeri 2 Sungai Raya. (3) 
Pembelajaran dengan menerapkan model 
group investigation memberikan pengaruh 
yang tinggi terhadap hasil belajar siswa pada 
pembelajaran geografi kelas XI SMA Negeri 
2 Sungai Raya. 
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan hasil dari 
penelitian yang telah dilakukan, adapun saran 
yang dapat peneliti sampaikan yaitu: saat 
pelaksanaan penelitian berlangsung, terkadang 
peneliti kekurangan waktu dalam melakukan 
penelitian, karena sewaktu pelaksanaan 
pembelajaran seperti pembentukan kelompok 
di kelas, suasana kelas menjadi ribut karena 
peneliti masih kurang menguasai kelas 
sehingga pada saat penelitian memerlukan 
waktu lagi untuk menertibkan siswa. Maka 
dari itu bagi peneliti lain yang akan melakukan 
penelitian yang sama, disarankan sebaiknya 
sebelum melaksanakan penelitian kondisi kelas 
sudah diatur terlebih dahulu sehingga pada saat 
penelitian waktu yang digunakan lebih efektif 
dan suasana kelas lebih kondusif. Untuk 
suasana kelas yang ribut sebaiknya dibuat 
perjanjian sebelum pelaksanaan pembelajaran 
dengan cara memberikan hadiah kepada siswa 
apabila selama pelaksanaan pembelajaran 
siswa disiplin dan tidak ribut. 
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